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Apresenta-se neste relatório anual os números das 3 edições publicadas em 2019. Mas 
como um relatório não é feito só de números, apresenta-se também as pessoas que trabalharam 
voluntariamente para que Revista Trabalho (En)Cena estivesse no ar, em seu quarto ano 
consecutivo, as quais agradecemos afetuosamente. 
Foram recebidas 40 submissões no ano de 2019. Destas, 8 foram rejeitadas e 32 
publicadas em 3 números. Deste modo a taxa de rejeição da Revista encontra-se em 25%.  
 
Tabela 1:  Dados das Publicações 2019 – Volume 4. 
Dados do Número Data da Publicação Quantidade 
Volume Especial 08 fev 2019 9 
N1 13 jun 2019 11 
N2 23 dez 2019 12 
Total  32 
Fonte: Elaborado pelas Editoras Gerais (2019). 
 
Quanto à categoria do material publicado, segue a classificação de acordo com as 
diretrizes da Revista. 





Relatos de Experiências 2 
Total 32 
Fonte: Elaborado pelas Editoras Gerais (2019). 
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Apresenta-se a Equipe de Trabalho do Volume 4, ano base 2019. 
 
EDITORES GERAIS 
LILIAM DEISY GHIZONI (UFT) 
LEDA FREITAS (UCB) 
 
EDITORES ASSOCIADOS 
ANA CRISTINA SERAFIM DA SILVA (UFT) 
JOSÉ FERNANDO PATINO TORRES (UFT) 
LADISLAU RIBEIRO DO NASCIMENTO (UFT) 
CAIO SGARBI ANTUNES (UFG) 
 
EDITORAS ADMINISTRATIVAS 
FERNANDA SOUSA DUARTE (UnB) 
THAMYRIS PINHEIRO MACIEL (UFT) 
THIELE DA COSTA MULLER CASTRO (UFRGS) 
 
ASSISTENTES DE EDIÇÃO 
WYSNEY PEREIRA ROCHA (UFT) 
WÍTANO OLIVEIRA SANTOS (UFT) 
 
REVISORES/TRADUTORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
FERNANDA SOUSA DUARTE (UnB) 
JOSÉ FERNANDO PATINO TORRES (UFT) 
FERNANDA DE SOUSA REIS (UFT) 
 
EDITORES DE ARTE 
IRENIDES TEIXEIRA (CEULP/ULBRA) 
VLADIMIR ALENCASTRO FEITOSA (UFT) 
 
LISTA DE AVALIADORES ADOHC– ANO 2019 
ALMERINDA MARIA SKEFF CUNHA (UFT) 
ANA CLAUDIA ALMEIDA MACHADO (UnB) 
ANA CLAUDIA LEAL VASCONCELOS (UFAM) 
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CARLOS MENDES ROSA (UFT) 
CAROLINA ALVES RODRIGUES DE SOUZA (UFF) 
EDUARDO PINTO E SILVA (UFSCAR) 
ELAINE BARBOSA DA SILVA (FAETEC RJ) 
FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA (UFF) 
JANINE KIELING MONTEIRO (UNISINOS) 
JULIANA WERNECK DE SOUZA (UnB) 
JULIO CÉSAR NEFFA (CONICET CEIL) 
KARINE VANESSA PEREZ (UNISCS) 
KARLA BARBOSA KLEIN (UFT) 
LADISLAU RIBEIRO DO NASCIMENTO (UFT) 
LEDA GONÇALVES DE FREITAS (UCB) 
MARÍA LAURA HENRY (CONICET CEIL) 
PAULO DE TARSO RIBEIRO DE OLIVEIRA (UFPA) 
ROSANGELA DUTRA DE MORAES (UFAM) 
SANDRA ALBERTA FERREIRA (UFT) 
SÉRGIO BARROCA (UCG) 
SOLENE NOBRE DE MEDEIROS (UnB/DETAN DF) 
SORAYA RODRIGUES MARTINS (UFF) 
THIELLE DA COSTA MULLER CASTRO (UFRGS) 
VALÉRIA DEUSDARÁ MORI (UNICEUB) 
VANDERLEIA DAL CASTEL SCHLINDWEIN (UNIR) 
VANESSA ANDRADE DE BARROS (UFMG) 
VANESSA RISSI (IMED) 
 
